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國立清華大學簡訊
第738期 民國101年4月23日出刊 秘書處
荷蘭萊頓大學(Leiden University)科學技術研究中心(CWTS)，以超過25年的經驗，設計出一套先進的文獻計量學(bibliometrics)指標，
針對2005-2009年間世界500所研究型大學所發表論文進行論文引用次數的排名。日前萊頓大學公布2011年萊頓世界大學論文引用排
行榜(Leiden Ranking，簡稱萊頓排名)，由其影響指標及引用次數的面向觀察，不論是以<發表前10%傑出論文之比例>(Proportion top 
10% publications, PPtop 10％)，或是<標準化後平均被引用的分數>(Mean normalized citation score, MNCS)作為排名統計，本校都居
臺灣9所入榜的大學之首，在亞洲104所入榜學校中排第18名。
萊頓排名是以「湯森路透科學網站」(Thomson Reuter’s Web of Science)為資料來源，採用高度精確的工具去計量各大學以及各大學
彼此間跨區域合作在科研成果上的影響。這項排名是純粹以論文品質做為排名標準，沒有將諸如收入、學校聲譽，以及師生比例等教育
因素列入共同評估。
本校近年來透過訂定論文獎勵辦法，鼓勵教師發表論文，希望能達到「質量並重」的成長。陳力俊校長表示，從去年開始本校論文數
量成長許多，成效頗佳。今年到目前為止，本校教師的研究成果在《自然》、《科學》及《細胞》等國際頂尖期刊都有斬獲，這個成果也
顯示本校研究成果已是質量並重成長中。
萊頓世界大學高品質論文排行榜本校排名居臺灣各大學之首
為獎勵教學，每學年均遴選傑出教學教師，推薦作業包含教學單位推薦及學生票選。您的推薦是傑出教學獎評審委員會重要的參考資料，
請您上網投給您支持的教師一票(每位學生最多可選3位教師)。
說明：
1.選填時間：即日起4月30日。
2.投票步驟：進入校務資訊系統https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/→「傑出教師選填」。
100學年度傑出教師票選活動開始！
《教務處》
●各單位辦理活動時，如需懸掛宣傳看板或插設旗幟，請向總務處事務組提出申請，並
應遵守相關注意事項。
●校園內請勿餵狗，以免流浪狗群聚本校。
說明：
1.施工期間：即日起至4月23日，遇雨順延。
2.注意事項：佔用道路空間，敬請見諒。
3.工地危險，敬請注意出入安全，謝謝您的合作。
緊急通報電話：校警隊03-5714769，校內直撥33333
材料科學工程學系館前廣場進行修繕工程
《總務處》
說明：
1.本案每一計畫補助金額一年以不超過100萬新台幣為上限。
2.相關辦法及表格請參閱徵求說明(詳附件一)及申請書(詳附件二)，附件下載網址為：
    http://ord.web.nthu.edu.tw/files/14-1005-44451,r304-1.php。
3.欲申請者，請於5月16日(三)起至本校「校務資訊系統」→「研發處資訊系統」→「資訊系統入口」→「兩岸清華計畫」，填寫計畫申請書，
   並於7月16日(一)前線上繳交完整申請書。由於去年競爭相當激烈，能獲得通過的計畫有限。去年遺珠的計畫，歡迎主持人加強後重新提
   出申請。
4.作業時程：
(1)申  請  期  間 ： 公告日起至2012年7月16日止<申請書上傳始於5月16日>(北京清華方應同時向該校提出申請)。
(2)公告核定結果 ： 2012年11月。
(3)計畫執行期間 ： 2013年1月1日起至2015年12月31日止，以三年期為原則。
聯絡人：研發處計畫管理組 宋怡萱
電　話：03-5715131分機35008
信　箱：yhsung@mx.nthu.edu.tw
新竹清大與北京清大合作研究計畫 兩岸清華計畫 自即日起接受申請(                   )
《研發處》
欲申請單位請於5月11日(五)中午前Email通知研發處計畫管理組黃小姐(jthuang@mx.nthu.edu.tw，校內分機35542)，並檢附書面構想
書1式2份至研發處，以免疏漏。
國科會「補助在台成立跨國頂尖研究中心」試辦方案第三期即日起至5月11日受
理申請
●行政院國家科學委員會「吳大猷先生紀念獎遴選作業要點」第四點修正，修正內容：獲
●獎人除由國科會頒發獎牌一面及一次發給獎勵金新台幣二十萬元外，並得於公告獲獎
●人名單後六個月內，依獲獎人學術生涯規劃及本會規定，提出一件多年期(二至五年)專
●題研究計畫。前項經費補助依國科會補助專題研究計畫作業要點及有關規定辦理。
●為加強研發處各項服務，提供更完善的資訊，並加強對研究成果之介紹與推廣，研發
●處自4月17日起更新網頁，網址為：http://rdweb.nthu.edu.tw/，敬請不吝指正。
教育部為配合國家長期發展，培育高級人才，鼓勵國內公私立大專校院(不含軍警校院)選送在校成績優異學生，赴美國與我有簽署雙邊高
教協議之國外大學校院及文教機構研修。為加強落實我國與美國高等教育組織或學校所簽訂之雙邊學術合作交流備忘錄，全面擴展國內具發
展潛力年輕學子參與美國學術社群之機會，以期提昇國際競爭優勢，去(100)年設置「臺美菁英短期研習獎學金」(以下簡稱臺美獎學金)，擴大
選送作業，由本會辦理選送我在校成績優異學生，赴美佛州、馬里蘭州、德州等州之大學校院及文教機構研修。
本(101)年臺美菁英短期研習獎學金，由東海大學承辦，計畫選送臺灣優秀大專校院學生前往佛州、馬里蘭州及德州進行短期留學。本獎學
金獎額為1單位補助受獎生就讀州立大學一學期者新臺幣30萬元，補助就讀私立大學者新臺幣40萬元，同一學生最多得申請2單位；每校至多
選送4位學生申請，受獎補助以每校4單位為原則。
本獎學金僅接受國內大學校院之推薦，不接受個人申請。申請資料於101年4月25日前備函寄達清大全球事務處由學校統一彙整後函送。有
關甄試簡章及相關規定請參附件，附件網址為：http://oia.nthu.edu.tw/news.php?id=380&lang=big5。
2012年臺美菁英短期研習獎學金
《全球處》
●本校近日已和香港城市大學續簽署學術合作備忘錄。
《計通中心》
●計通中心「整合型影音管理平台」(http://media.web.nthu.edu.tw/bin/home.php)提供
本校各單位可以建置經營專屬影音分享網站，使得清華的點點滴滴都能留下數位化的
歷史，並透過便利的整合分享機制提升清華影音資料能見度！
●目前本校校園無線網路提供校內外漫遊服務有：圖書館、數學系、物理系、化工系、
動機系、材料系、工工系、工科系、醫環系、電機系、資工系、人社院、科管院及校園公
共區等區域(請參閱http://www.wlan.nthu.edu.tw/之「使用說明」之適用範圍)。近期
配合動機系無線網路安全閘道設備更新，完成介接本中心校園無線網路認證主機，以
提供校內外無線網路漫遊服務。
●Webmail因常有使用者的帳號密碼遭詐騙，而成為大量發信的媒介，為減少垃圾信件
的發送數量有做限制，藉以避免造成其他使用者的困擾，建議寄送大量信件請使用電
子報或校務訊息發佈系統。
電子報服務為尊重訂閱者退訂閱之權益及避免過多信件無法寄達，自即日起新
增以下功能，歡迎多加利用！
說明：
1.系統將提供退訂閱資訊範本，各電子報管理者可下載該範本附加於發行信件中，提供讀者足夠之退訂資訊。
2.另提供自動檢查Email名稱的功能，管理者可透過「編輯訂戶清單」的方式來刪除清單中異常的Email，以避免過多信件無法寄達。
為配合遷館並豐富圖書館的意象，圖書館特公開徵求代表圖書館之標章(logo)，以傳達新館新氣象之精神。讀者對徵選活動反應非常熱烈，
圖書館共計收到371件符合規定之參選作品，將依據「國立清華大學圖書館標章設計徵選競賽辦法」評選。
本校師生同仁亦可參與網路票選，敬請於4月13日(五)中午12時至4月25日(三)中午12時止上網投票，圖書館並將抽出50位投票者致送紀念
品。投票網址：http://pesto.lib.nthu.edu.tw/logo/login_staff.php。
圖書館Logo徵選活動，歡迎踴躍投票！
《圖書館》
《人事室》
●為辦理本校教師及研究人員升等作業，請各學院(會、處)將擬提教師、研究人員升等名
單、升等資料、著作送審查核表及合著人證明等文件雙面影印30份，並連同渠等著作
各1份，於5月31日(四)前送本室，俾彙整後提校教師評審委員會審議。
《會計室》
●依教育部要求，邁頂計畫(N類)辦理各類會議、講習訓練與研討(習)會所需之膳宿費，
應確實依「教育部補助及委辦經費編列基準表」之標準報支。其中辦理半日之各類會議
等之餐費支出，如因特殊事實之需要超過標準者，請簽至各一級單位主管(院長)核批，
報銷餐費時應附開會通知、名單(簽到單)及超過標準之核准簽；辦理超過1日(含)以上
者，經再次洽詢教育部告知，仍請於規定標準額度內檢據報支。
《演講訊息》
●諾貝爾大師在清華，精彩系列講座詳情請上網http://www.nthu.edu.tw/nobel/index.php。
《體育室》
●100學年大專聯賽決賽成績如下：足球隊公開組第二級第3名、女籃公開組一級第9名、
女籃一般組複賽第5名、女排公開組二級第4名、男排公開組二級第3名。
台灣聯合大學系統於本學期在陽明大學、中央大學、清華大學、
交通大學四校聯合開授「超越未來—科技與社會經典系列講座」課
程，將於4月30日邀請李鴻源內政部長至交通大學演講與水資源相
關之議題《氣候變遷的因應與調適》。歡迎各校先進與同學來蒞臨參
與。因會場座位有限，故填寫完成報名表後，將於4月26日聯繫報名
情形。
說明：
1.時      間 ： 4月30日(一)18:00至20:00。
2.地      點 ： 交大工程四館國際會議廳。
3.講      師 ： 內政部李鴻源部長。
4.講      題 ： 氣候變遷的因應與調適。
5.活動網址 ： 台灣聯合大學系統科技與社會中心官方網站，網址
   為：http://uststs.nctu.edu.tw/index.php。
聯  絡  人 ： 交大科技與社會中心助理 駱冠宏
電       話 ： 03-571-2121分機58643
信       箱 ： khlo@nctu.edu.tw 
超越未來—科技與社會經典系列講座
台達電子工業股份有限公司鄭崇華董事長，為推崇孫運璿先生
對國家經濟之卓越貢獻，並繼續推動未來經濟基礎之科技發展，於
2000年慨捐設置「孫運璿科技講座」，提供本校推動科學技術研究活
動及重大成就者之獎助及獎勵。
「孫運璿科技講座演講」為「孫運璿科技講座」系列活動之一，由
科技管理學院主辦。自2006年開始，每年舉辦六至七場，邀請當今
產官學界舉足輕重地位學者專家來演講。2008年科管院遷入台積館
後，更針對促進我國產業創新轉型與管理品質，及提昇整體競爭力
等重要議題，邀請文化、經濟、科技三項領域學者專家做深入剖析
與講授，暢談分享經驗，帶領學生與大眾深入思考並探討在全球化
時代浪潮中如何定位自己、透視全球。
說明：
1.時　　間 ： 5月3日(四)及6月6日(三)19:00-21:00。
2.地　　點 ： 台積館1樓運璿演講廳。
3.報名網址：http://sunspeech.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。
4.場次資訊 ：
(1)5月3日(四)行政院副院長江宜樺。
(2)6月6日(三)行政院政務委員張善政。
2012孫運璿科技講座演講，歡迎踴躍參加！
第二屆清華畢業校友高峰論壇將於4月28日(六)假台積館舉辦，本
論壇邀請眾多產官學研各界表現傑出之清華校友蒞臨與會，針對關
鍵產業之發展前景及相關的就業、創造機會等議題進行討論，內容
深入、見解精闢，本論壇免費參加，現在活動已開放線上報名，敬
邀有興趣的您一同參與！
說明：
1.時        間 ： 4月28日(六)8:30-17:10(備有午宴)。
2.地        點 ： 台積館1樓孫運璿演講廳。
3.報名網址 ： http://fd.emba.ctm.nthu.edu.tw/eDM/edm_23mar.htm。
聯絡人 ：Janet Lin
信    箱 ：ten.nthu@gmail.com
第二屆清華畢業校友高峰論壇
《藝文活動》
●行政大樓藝文走廊三週年慶暨本年度第二次作品展謹訂於4月25日(三)上午11:00開展，
展期為4月25日至6月14日，歡迎全校師生同仁蒞臨指導！
吳耀忠(1937-1987)生於台北三峽，師承寫實主義大家李梅樹，是
台灣戰後現實主義繪畫的代表人物。為了替畫家寫下生命故事，為
了追溯台灣戰後現實主義文藝的流變，為了理解台灣左翼精神的發
展，我們找出了一百三十餘件散藏各處的吳耀忠作品，在眾多朋友
的成全及協力下，有了這次展覽⋯⋯。
說明：
1.展  覽  時  間 ： 
(1)清大藝術中心(畫展)週一至週五12:00-19:00；週六至週日
    12:00-17:00。
(2)清大圖書館人社分館(文獻展)週一至週五8:00-22:00；
    週六：8:30-17:00；週日：8:30-12:30。
2.開  幕  茶  會 ： 4月23日(一)10:00。
3.藝術家面對面 ： 
(1)時間：4月20日(五)10:00-12:00(藝術中心)。
(2)地點：藝術中心。
(2)地點：林麗雲(交大亞太/文化研究室研究員)、蘇淑芬(交大亞
             太/文化研究室計畫助理)、陳瑞樺(清大社會學研究所
             助理教授)。
4.導            覽 ： 
(1)4月28日(六)15:00-17:00；導覽者：吳冠德(畫家)。
(2)5月 5 日(六)15:00-17:00；導覽者：吳佳謀(畫家)。
5.演             講 ： 
(1)場  次  1 ： 
a.時    間 ： 4月18日(三)13:30-16:30。
b.地    點 ： 交大人社二館106A。
c.講    題 ： 尋畫─文化研究的實作案例。
d.講    者 ： 林麗雲。
(2)場  次  2 ： 
a.時    間 ： 5月4日(五)10:10-13:00。
b.地    點 ： 清大人文社會學院C509。
c.講    者 ： 林麗雲、蘇淑芬、陳瑞樺。
d.講    題 ： 文化研究與文化實作—吳耀忠尋畫案。
6.座             談：
(1)場  次  1 ： 
a.時    間 ： 4月23日(一)18:30-21:30。
b.地    點 ： 清大藝術中心。
c.主    題 ： 傾聽1980年代的風雷─在文藝與政治之間的社會
  實踐道路。
d.主持人 ： 陳瑞樺。
e.與談人 ： 王智章(台灣綠色小組影像紀錄永續協會理事長)、
  黃崇憲(東海大學社會學系助理教授)、鍾喬(差事劇
  團團長)。
(2)場  次  2 ： 
a.時    間 ： 5月7日(一)14:00-17:00。
b.地    點 ： 清大人文社會學院C310。
c.主    題 ： 台灣戰後現實主義文化運動的流變。
d.主持人： 陳瑞樺。
e.與談人 ： 郭力昕(政治大學廣播電視學系副教授)、陳建忠(清
  華大學台灣文學研究所副教授)、蔣伯欣(台南藝術
  大學藝術史與藝術評論研究所助理教授)、蕭阿勤
  (中央研究院社會學研究所研究員)。
主辦單位： 清華大學藝術中心、清華大學圖書館、清華大學人文社會
主辦單位： 學院、清華大學亞太/文化研究中心、台灣聯合大學系統、
主辦單位： 台灣聯合大學系統文化研究跨校學程、交通大學社文所、
主辦單位： 交通大學亞太/文化研究室
「尋畫」─現實主義畫家吳耀忠個展
說明：
1.時      間 ： 4月25日至5月10日。
2.地      點 ： 總圖書館1樓。
3.展出著作 ：梁啟超、聞一多、夏鼐、李濟、周先庚、史國衡、王國維、陳寅恪、朱自清等清華名師著作。
清華名師系列書展，歡迎參觀！
說明：
1.「簡吉與日據台灣農民運動特展」及延伸閱讀主題書展
(1)時間 ： 4月25日至5月15日。
(2)地點 ： 總圖書館1樓輕閱讀區。
2.開幕式暨導覽
(1)時間 ： 5月3日(四)16:30。
(2)地點 ： 總圖書館1樓輕閱讀區。
3.專題演講：五十年滄桑台灣1915-1965
(1)時間 ： 5月3日(四)19:00。
(2)地點 ： 合勤演藝廳。
簡吉與台灣農民運動系列活動，歡迎踴躍參加！
內容：
1.時      間 ： 2012年4月每週二、六20:30。
2.地      點 ： 週二蘇格貓底咖啡屋、週六合勤演藝廳(自由入場)。
3.簡      介 ： 
顏尼歐．莫利克奈(Ennio Morricone)(1928—)義大利籍作曲家。「聲」、「影」，意即配樂
與電影的關係。配樂是電影的靈魂，可從顏尼歐．莫利克奈的作品得到印證，邀請您從本
影展所推介的聲與影中認識他。
4.場次資訊 ： 
  ＊4月28日遇校慶特別活動暫停播映
最新資訊：清大夜貓子電影院粉絲團
播映時間：每星期二、六晚上8:30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
清大夜貓子電影院部落格http://nightcats.blogspot.com/
聲．影－顏尼歐莫利克奈影展
日期 中文片名 英文片名 導演 地點
4月24日(二) 四海兄弟 Once Upon A Time In America(1984) 229min 沙吉奧‧李昂 蘇格貓底咖啡屋
樂在清華4月班表
(二) (三) (四)
4月24日 4月25日 4月26日
教育館 王建博、游智瑩 侯盈吉 王泊皓
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 陳建豪 陳述文 胡鎮宇
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
